[Un cazador cazando ...] by Goytisolo, José Agustín
Un cazador caz ando
perdió un pañuelo
y después ~o llevaba
la liebre al cuello.
Arrorró arrorró
que te canto yo.






Tu padre está en Azuaga
segando trigo
y un pajarito blanco
• traerá a su niño .Arrorró arrorró
que te canto yo.
Ya se ha puesto el chiquito
duerme oue duerme
con ~D ojito abierto
como las liebres.
Arrorró arrorró
que te canto yo.
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aue su duelo olvidarla
sólo por él.
No lloró más la enlutada:
• él la miraba .
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Se aparta del bando
no p~osigue el vuelo:
y de pronto se alza
buscando aire nuevo.
Va herida de muerte
y remonta a.Tcielo:
caerá esa perdiz
como un trapo viejo.
A su alta agonía
la torre pusieron:
si una vez la vieras
no la olvidas luego.
Si continúas pensando
en seguir con los camiones
dice el Tío que hay aquí
otros empleos mejores.
Maldito su Tío• el bar y la Ventay los que están dando
dándole a la lengua.
Dice el Tío que casarse
con camionero es igual
que con.pastor: siempre sabes
si salen; no si vendrán.
Maldito su Tío
que me aparta de ella
y los qu~ están dando
dándole ala lengua.





Huye arañando la roca
por buscar vuelo en picado:
ah la muy zorra!
Desde arriba y alertada
me vigila a su capricho:
y hago la estatua.
Pero a la perra no vió
que roaea con buen viento
aquel peñón.
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y cuando me da la muestra
encaro y silbo muy corto:
va a po~ elle..
• Se alza y tiro de costadoa la perdiz en declive:
el pelotazo.
y ya está la perdiguera
trayendo a la patirroja
como una ofrenda.
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Caridad por tus ojos
mujer serrana
he de ir~e al otro lado
chiauita
antes del alba .
Pásame compañerar
Que no quiero acabarla
de esta manera.
Llévame al·otro lado
tu Que te apiadas















mas luego en sueños
me volví a hundir.
Estás lejana
y yo en la Venta.
Saldré de caza
cuando amanezca.
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Quiéreme bién forastero
caaada estoy y por tí hago yo esto .
. -
Aun~ue te onozco poco
me he brado a mirarme en tus ojos.
¿Cómo llegaste
Ya ni siquiera me acuerdo de nada.
¿Quién te encaminó este sitio?
No digas que la ment o el tomillo.
Cazador embustero
quiero.haz lo que quieras que
"
En tierras de Salamanca
I
furtivo fui al jabalí.
Fur-t iva sí.
Sin perros y por la noche
con un amigo de allí.
Furtivo sí.
.'
El me acopló una linterna
bajo. el caño del fusil.
Furtivo sí.
Nos pusimos al rececho
para esperarlos venir.
Furtivo sí. _~
y con el vie~l
ronzar bellotas oí.
Furtivo sí.
Al rato cruzan tres sombras
enciendo y a ura le, dí.
Furtivo sí.
Dejé el cochino a mi amigo
y al otro dia me fuí.
Furtivo sí.
No me gusta desde entonces
ir de noche al jabalí.
Furtivo no.
Cazador sí.





¿Qué le importará a la gente
que a los Civiles tu quieras?
PGrque-:r:lQirás sola
que un Civil te espera .
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Si tu amor no te esperara
tu solita te volvieras
pero no irás sola
que un Civil te espera.
Pues te gustan los Civiles
te llaman la cí.vilera
pero no irás sola
que un Civil te espera.
•
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Hay pueblos donde las diosas
también son negras. ,
Más que tú fea bonita
bonita y negra.
! o'\ I
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<\1Al pasar por el Arco
de San Andrés
un traspiés.
En la Iglesia que llaman
Santa María
una torcida.





y gi~~ siempre: las presas
están abajo
y el gavilán sigue allá
sólo oteando.
)
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Se cierne en el aire gris
el gavilán:





Se cierne en el aire gris
el gavilán.










o escaparé en la noche
. .-andaré oc 1 o al otro dia
/ ~ .
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Por encima del espino
el águila.
Por encima de los bosques
el águila.
Por encima del otero
el'águila.
Por encima de los riscos
el águila.
Por encima de la nieve
el águila.
Por encims de las nubes
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Eh toro eh
Si ya te ha visto muchacho
.Eh toro eh
Pon las panderillas bién.
El cántaro
el cántaro.
No sé por qué estoy sudando.
11
Son las Ferias de Trujillo.
Eh toro eh
El otro año volveré.
El cántaro
el cántaro.
y el toro desorejado.
\
\ /)
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me hables ahora











¿Y a ti que te importa?
M lo explicó todo1prima Isabel.
~/
~)
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Ya apunta el día
con el rojo y naranjilla.




Tollo entre cos y al rato
bajas un ganso.
Como para responde te
tu compañero un dObl~
e· Entre tanto tiroteo
locos
y más 1 otro lado
entran a cientos los p2tOS.
(
(;00-
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Que toda tu luz no cese
noche que esplendes.
Cielo que ahora mismo brillas
cual pedrería.
Que por la noche tu luz
llegue a mi niña.
Cielo que esta noche esplendes
tu luz no cese.
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Por aquellos montes
brota iempre el agua
corre d~sde Abril.
u - aqu.t; .L.L s illUll L e s
llenos de color
y sobre sus prados
bueno es el amor.
y palomas mil.
Por aq~ellos montes
te invito a subir
se abrió ya la veda
atrás Quedo Abril.
y palomas mil.
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Esas noches en que duermo
tan sola mi cazador
pensamientos me desvelan
me llenán de turbación.
Otras mi amor se solazan
otras y yo desvelada.
Aunque piense que hoy no llegas
y-que mañane. te encuerrt r-o
oigo que entra~ cruzo el cuarto
abro el balcón y era el viento.
Otras amor ya descansan
otras y yo 6esvelada.
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\ elTodo a cierre
\y DO
Norte a Oeste.
e
Míra la jara
mira agreste
